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Abstrak 
Desain Interior adalah proses merancang dan merencanakan suatu ruangan dengan mengedepankan aspek keindahan, 
kenyamanan, dan fungsi dari ruangan tersebut. Dengan seiring berkembangnya waktu sebuah ruangan dituntut dapat 
memberikan fungsi lebih dengan didukung furniture yang memadai walaupun dengan kapasitas ruangan yang terbatas 
layaknya ruangan pada sebuah kapal. Pada penelitian ini akan merancang sebuah furnitur dengan fungsi primer dan 
beberapa fungsi sekunder sehingga dapat mengurangi penggunaan furnitur yang lebih banyak pada ruang akomodasi 
kapal general cargo. Penelitian ini menerapkan perhitungan antropometri sehingga menghasilkan dimensi furniture yang 
ergonomis dan ramah terhadap bentuk tubuh manusia. Selain itu rancangan yang dibuat tidak meninggalkan segi 
keindahan dengan mengambil konsep minimalis modern. Rancangan ini mengambil sebuah bentuk alam dari sarang lebah 
yang dianggap memilki keunggulan dalam segi strukutur dan mudah dipadupadankan satu sama lain. Penelitian ini 
menghasilkan sebuah desain sofa sebagai fungsi primer dan tempat tidur, meja dan kursi sebagai fungsi sekunder dengan 
pemilihan material yang dianjurkan dalam sebuah kapal. Sofa ini dapat dibongkar pasang sesuai kebutuhan sehingga 
didapatkan fungsi sekundernya yang sangat cocok digunakan pada ruang yang tidak terlalu luas layaknya ruangan pada 
ruang akomodasi kapal. 
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